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El Museu del Suro de Palafrugell 
Josep Espadalé 
Conservador del Museu del Suro 
s'encarrega el projecte museo- 
Ibgic. El 1987 es reubica a un 
edifici racionalista, obra d'Emili 
Blanch. A partir del 1989 s'ini- 
cia la col.laboració amb el Mu- 
seu Nacional de la Ciencia i de 
la Tecnica de Catalunya. 
1.3. La cristal~litzaci6 del projec- 
te 
I. Breu historia del 
museu 
I. 1. Els inicis 
El Museu de Palafrugell es 
fund i  formalment I'any 1972. 
Nasqué vinculat a la figura de 
I'arquebleg gironí Miquel Oliva 
que, juntament amb els inves- 
tigadors locals J .  Badia i J.  Re- 
casens, en fou un dels impul- 
sors. Les prospeccions arqueo- 
Ibgiques de Palafrugell i la seva 
comarca, fetes pel grup fun- 
dador, determinaren les prin- 
cipals col.leccions inicials. 
L'any 1976 I'Ajuntament cedí 
una de les sales de la casa de 
cultura Josep Pla. El contingut 
bisic d'aquest primer museu 
estava constitu'it per un <<recull 
d'arqueologia, terrissa i eines 
de la indústria surera relacio- 
nada amb la tradició local)> tal 
com es refereix a la Guia dels 
Museus de Catalunya editada 
per <<la Caixa,) I'any 1979. 
A partir de les primeres 
eleccions municipals democra- 
tiques ('i979), el Museu viu els 
efectes de I'esclat de la cultura 
local. S'entra en una fase de di- 
namització. Es traslladen les 
instaldacions a Can Genís, una 
antiga f ibrica suro-tapera. S'hi 
inicien els inventaris. Se li dóna 
una gran projecció pública a 
partir de la realització d'ex- 
posicions temporals. S'hi creen 
seccions, entre les quals I 'Arxiu 
Histbric, que constitueix el que 
durant molt de temps s'ano- 
rnenari el Museu Arxiu de Pa- 
lafrugell. Es dóna un nou im- 
puls a les excavacions arqueo- 
lbgiques a I'assentament r o m i  
de Llafranc i, posteriorment, al 
poblat iberic de Sant Sebastii. 
1.2. Cap al Museu del Suro 
Des de feia molts anys, entre 
els empresaris surers, hi havia 
un interils de fer un museu del 
suro que servís d'emblema al 
sector, un testimoni de la que 
durant més de dos segles havia 
estat la principal activitat eco- 
nbmica de moltes poblacions 
de I'Alt i el Baix Emporda, la 
Selva i el Girones. Era un tema 
recurrent que mai no s'havia 
concretat fins al principi dels 
anys vuitanta, moment a partir 
del qual la direcció del Museu 
i I'Ajuntament de Palafrugell 
decideixen abordar el món del 
suro com a factor de desen- 
volupament de I'antic Museu 
Municipal. 
Indirectament, I'especialitza- 
ció monogrifica del Museu de 
Palafrugell va contribuir a la 
reordenació museística del Baix 
Empordi, una comarca sense 
una capitalitat clara, amb po- 
blacions amb una mateixa im- 
portincia relativa, cadascuna de 
les quals tenia un museu amb 
un patrimoni similar (arqueo- 
logia, etnografia, etc.). Amb ca- 
r i c t e r  monografic també es 
desenvoluparen el Museu de la 
Ceramica de la Bisbal i el Mu- 
seu de la Pesca de Palamós. 
Sens dubte I'incsement de I'in- 
teres de cada un dels museus 
jugaria a favor de I'increment 
de I'interes global del territori, 
que alhora es dotava d'infras- 
tructures eficaces en la con- 
servació del patrimoni, sobre- 
t o t  pel fet que té una política 
d'adquisicions clarament defi- 
nida. 
El Museu rep un fort  impuls 
quan I'any 1986 es crea la pri- 
mera plaga de conservador i 
El 1991 s'inauguren els pri- 
mers espais d'exposició per- 
manent: una sala de bioeco- 
logia del suro i una sala on es 
mostren els processos de pro- 
ducció de taps (manufactura 
artesana i mecanització), de 
discos (o  folres de suro per a 
xapes metil.liques) i paper de 
suro (ut i l i tzat  sobre to t  pe r  
embrocar cigarretes). 
El 1992 s'obre un nou espai 
destinat a ['impacte dels cors 
de Clavé en la zona suro-ta- 
pera. L'any següent s'inaugura 
la sala d'exposicions temporals. 
Il. El Museu del Suro 
actual 
Il. 1. La perspectiva 
ecoldgica 
En el Museu no es podia 
abordar aquest tema només 
des d'una bptica estrictament 
biolbgica que es limités a des- 
criure els condicionants natu- 
rals (tipus de sols, pluviometria 
i regim de temperatures), el 
procés de pela, les caracterís- 
tiques físiques del suro i la seva 
regeneració, etc. 
H i s tb r i camen t  la re lac ió  
home-bosc ha estat una relació 
dinamica. La causa primera de 
I'establiment de la manufactura 
suro-tapera en el segle XVII I  a 
Catalunya fou la .presencia de 
suredes. Ja en el segle passat 
s'arribi al punt que els boscos 
catalans no generaven prou 
materia primera per alimentar 
la manufactura suro-tapera.  
S'hagueren d'explotar les su- 
redes extremenyes i andaluses, 
i les poblacions sureres més 
ben comunicades van agafar 
una rellevincia més gran. Pos- 
teriorment, per diverses cau- 
ses, entre elles I'alt cost de la 
m i  d'obra a Catalunya, la major 
lentitud del cicle de regenera- 
ció del suro i la caiguda del 
preu dels suros de qualitat bai- 
xa per la davallada de la in- 
dústria de I'aglomerat per a ai- 
Ilament, les suredes catalanes 
han estat abandonades pro- 
gressivament, i el suro produit 
en aquest territori representa 
una ínfima part del suro trans- 
format. 
Amb una pel.lícula dels anys 
vint es contextualitza la pro- 
ducció de mater ia  p r imera  
(pela del suro, transport a fa- 
brica i primeres operacions de 
preparació) com també la vida 
comunitir ia que es veien obli- 
gats a portar les colles de pe- 
ladors. 
11.2. La transformació del suro 
Es va optar per mostrar la 
transformació del suro amb un 
cr i ter i  estructural dominant, 
matisat per un criteri diacrb- 
nic. Limitats per I'espai, el fet 
d'insistir en els processos de 
producció es va considerar la 
manera més adient de fer un 
discurs útil i intel.ligible. 
A partir de la tecnologia em- 
prada en cada procés i de la 
seva evolució en el temps s'in- 
fereix la histbria. Com diu Marc 
Bablan (Que1 mus6e pour le pa- 
trimoine industriel?, París 1985) : 
cccom es pot explicar el patri- 
moni industrial si no és relacio- 
nan t  les mú l t i p l es  facetes 
d'aquest patrimoni? Els innom- 
brables lligams existents entre 
I'home, la mbquina i el mitja?>> 
La contextualització dels ob- 
jectes es fa amb el suport d'una 
nombrosa mostra fotografica 
que permet insistir en els ges- 
tos dels productors i com ob- 
servar I'entorn de I'obrador o 
fibrica. Aquesta mostra també 
permet comparar els sistemes 
histbrics de producció amb els 
actuals. Finalment una pel.lícula 
dels anys quaranta ajuda a 
comprendre el funcionament 
de les maquines. 
El descobriment, al voltant 
de I'any 1700, d'un vidre capag 
I 
de resistir el transport, com 
I també la sistematització del 
xampany feta pel  benedict í  
frances Dom Pérignon seran la 
base sobre la qual es desen- 
voluparh la indústria suro-ta- 
pera. El primer obrador catalh 
conegut es localitza a Tossa de 
Mar I'any 1739. Aquest arte- 
sanat primerenc desenvolupa 
el seu treball en <<botigues)> on 
molt  poques persones fan la 
totalitat del procés. 
El primer canvi important es 
dóna durant el segle passat amb 
la creació de fabriques. Sera en 
aquestes on s'accentuara la di- 
visió del treball que, basica- 
ment, es continuari fent amb 
ganivetes. Els homes mes forts 
seran llescadors. Els bons co- 
neixedors del suro, carradors. 
Els mes hiibils, tapers, etc. 
En les darreres decades del 
segle passat s'imposa la pri- 
mera generació de maquines 
que es caracteritzen perque 
són mogudes a m i .  Malgrat que 
no alteren els processos de 
producció clhssics, tindran im- 
portants conseqüencies socials. 
El fet que no es requereixi una 
gran especialització obrira les 
portes a I'entrada massiva de 
ma d'obra femenina, fet que 
comportara una important cal- 
guda dels jornals. 
Amb el canvi de segle apa- 
reix la segona generació de 
maquines, ara sí mogudes amb 
forca mot r iu .  Aquesta nova 
onada mecanitzadora alterara 
el procés classic de producció 
de taps i permetra la diversi- 
ficació de les produccions de 
suro, amb nous productes im- 
possibles de fer a m i .  Aquesta 
diversificació es donara a Ca- 
talunya amb vint-i-cinc anys de 
retard respecte d'Alemanya i 
els Estats Units. Apareixeran, 
per ordre cronolbgic, els dis- 
cos (folres de suro per al tap 
corona), el paper de suro per 
embrocar cigarretes i els aglo- 
merats de diversos tipus. 
11.3. La cultura del suro 
Aquest nou model industrial, 
centrat en la transformació del 
suro, de moltes poblacions de 
les comarques de I 'Alt i el Baix 
Emporda, el Girones i la Selva, 
va deixar també una forta em- 
premta en les manifestacions 
més estrictament culturals. 
De moment, el Museu ho re- 
cull dedicant una part al gran 
impacte del moviment dels cors 
de Clavé en la zona suro-ta- 
pera. L'exposició utilitza com 
a paradigma la formació mes 
antiga i una de les que per- 
llongh durant més temps la seva 
activitat. Ens referim al Cor  La 
Taponera de Palafrugell que, 
amb intermitencies, funciona 
entre el 1859 i el 1955. 
La llarga trajectbria de la Ta- 
ponera exemplifica el pas de 
posicions clarament obreristes 
a posicions més nacionalistes 
que afecti el moviment clave- 
ria. La Taponera fou una amal- 
gama de cultura popular (can- 
tar a les fabriques mentre els 
taps es feien a m i  era el pa de 
cada dia), de mecenatge dels 
empresaris surers (que finan- 
caven els viatges per assistir a 
concursos internacionals), de 
beneficencia (la Taponera or -  
ganitzava el segon dia del car- 
naval una rua en benefici dels 
pobres de la vila) i de dina- 
mització socio-cultural (la Ta- 
ponera organitzava vetllades 
político-musicals, i represen- 
tacions teatrals). N o  s'ha de 
considerar aquesta formació 
coral com una simple manifes- 
tació de la cultura del suro sinó 
que també va ser un marc de 
recreació d'aquesta cultura ja 
que fou el motiu pel qual es 
van fer moltes composicions 
destinades a enaltir les espe- 
cificitats dels treballadors de la 
indústria del suro. 
El llegat de la Taponera es 
especialment destacable. A més 
de I'únic estendard conservat 
fet íntegrament de suro, ha 
- 
deixat un arxiu de partitures 
mol t  important quantitativa- 
ment i qualitativament. Per fer 
justícia al fons i, sobretot, per 
acostar-10 al gran públic, amb 
una selecció d'aquestes parti- 
litzat, indisciplinat, ben pagat i, 
per tant, amb una mobilitat so- 
cial més gran) contra les rígides 
normes de la societat industrial 
(que no admet cap mena de 
relaxació en I'horari de treball, 
que ha proletaritzat la classe 
obrera, etc.). 
La política d'adquisicions del 
Museu va encaminada, entre 
d'altres temes, a I'exhaustiva 
recuperació de la tecnologia 
aplicada i a una salvaguarda dels 
arxius d'empresa (les mono- 
grafies d'empresa estan en el 
punt de partida del replante- 
jament de la historia del sec- 
tor) .  
Per promoure la recerca s'ha 
creat I 'Arxiu d'lmatges del Suro 
(que en I'actualitat voreja les 
4.000 imatges sobre diferents 
suports), una biblioteca espe- 
cialitzada i s'esta treballant amb 
vista a la constitució d'un cen- 
t re de documentació del suro. 
El Museu del Suro edita des 
del 1989 la revista L'Estoig, de 
la qual ja han sortit al carrer 
tres números, que des del se- 
gon es dedica monografica- 
ment a temes surers. A més, 
també s'editen cartells de re- 
cuperació del lexic surer. 
